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ABSTRACT
PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh Merupakan singkatan dari tabungan dan asuransi pensiun yang bergerak di bidang
Asuransi dan Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil. PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh beralamat
di Jl. Tgk. Abdullah Ujung rimba No. 22 Banda Aceh. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada PT. TASPEN (Persero) Cabang
Banda Aceh selama 2 bulan sejak tanggal 26 februari 2018 sampai 26 april 2018. 
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek adalah untuk mengetahui bagaimana Pengenaan PPh pasal 22 dan PPN atas
Pengadaan Barang Inventaris Kantor pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh.
Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktek dapat disimpulkan bahwa pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh
melakukan pengadaan barang inventaris kantor untuk memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor. Pengadaan barang tersebut
dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan tarif dan dilakukan perhitungan, pemungutan,
penyetoran dan pelaporan setiap bulannya. 
